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為歡慶本校93週年校慶，園書館特別規劃辦理「做一張特別生日卡」活動。
活動時間自10月22號至11月4號止，責令國番自宜FB網站及園書館1樓大厲害進行。凡本校
師生可使用活動現場園書館自製的小道具，發揮創意f白損照片，後製成特別的生日卡上
傳至活動網頁，在分享照片後請親朋好友被諧，累積按請人數前三名俄序可獲得精美禮
品。
本活動共計有17位同學上傳生日卡，並乎可1，476位親友團瘋狂妓詣，非常謝謝大家的
熱情參與。以下是部分精彩照片，請再一次掌聲鼓勵!
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